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Rapport sur les prix littéraires, historiques,
scientifiques et techniques, économiques
et juridiques, artistiques
de l’année 2009-2010
par Line SKORKA
Je vais encore solliciter votre attention pour quelques instants afin de
vous présenter les lauréats des différents prix académiques de l’année
2009-2010.
Prix de Littérature et d’Histoire
Sur proposition de la commission « Littérature et Histoire » présidée par
M. Gérard Michaux, l’Académie attribue :
Le prix de littérature de l’Académie avec médaille et diplôme à M. Paul
Mathieu pour ses recueils de poésie : Solens (1998), Qui distraira le doute
(2006), En venir au point (2009) et de nouvelles : Les coquillages (2000). Ce
professeur de français et espagnol à Athus et Arlon, de nationalité belge, a
retenu l’attention de la commission par la belle qualité poétique de son œuvre,
pour laquelle il a déjà obtenu des récompenses au Luxembourg et en Belgique.
Les prix d’Histoire
Au lieutenant colonel Philippe Truttmann, à titre posthume, et à
Frédéric Lisch, infographiste, le prix d’Histoire avec médaille et diplôme,
pour l’ouvrage : La Muraille de France ou la ligne Maginot, éditions Gérard
Klopp. C’est la réédition de la thèse du lieutenant colonel Trutmann, soutenue
à l’Université de Metz et publiée en 1985, avec de nouveaux apports infogra-
phiques liés aux moyens modernes informatiques. Très agréable de présenta-
tion, il est aussi une référence pour ceux qui s’intéresse à cette ligne de défense.
Au Cercle d’Histoire de Moyeuvre, le prix Herpin de 500 euros avec
médaille et diplôme, pour l’ouvrage : Les Forges de Moyeuvre, Fensch Vallée
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Éditions, 2003. Il s’agit d’un très important travail historique collectif, reposant
à la fois sur une solide documentation archivistique et sur des témoignages de
sidérurgistes. Les co-auteurs de l’ouvrage sont MM. Bernard Hamon, André
Lauff, Gilbert Untersinger, et Michel Sabouret ; ils font partie du Cercle d’His-
toire de Moyeuvre dont la présidente actuelle est Mlle Marie-Thérèse Mangeot.
L’ouvrage est complété par une bonne bibliographie et un appareil critique
conséquent.
À M. Michel Colica, le prix Hinzelin de 500 euros avec médaille et
diplôme, pour l’ouvrage : La société métallurgique de Knutange, Fensch Vallée
Éditions, 2000. Ce livre est un excellent travail original sur la Société métallur-
gique de Knutange, devenue la SMS, après la fusion avec l’UCPMI d’Hagon-
dange. Il s’appuie comme le précédent sur des sources orales et archivistiques.
À noter également une bibliographie intéressante et des notes abondantes.
J’appelle donc MM. Paul Mathieu, Michel Trutmann (fils de M. Philippe
Trutmann), Michel Sabouret et Michel Colica.
Prix des Sciences et Techniques
Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques », présidée
par le Dr Bernard-Marie Diligent, l’Académie attribue :
À M. Gérard Franz, un prix avec médaille avec diplôme, pour sa thèse :
Prédiction de la limite de formabilité des aciers multiphasés par une approche micro-
mécanique, soutenue à l’université Paul Verlaine de Metz en 2008. Cette thèse
vise à réaliser une modélisation de la déformation plastique et de la rupture
des tôles en acier. L’emboutissage induit une évolution de la microstructure
susceptible d’abaisser la ductilité du matériau et de le fragiliser. Ce travail,
réalisé à partir de nombreux essais réels et aux applications industrielles prévi-
sibles, a été fort apprécié.
À Mlle Sakina Séghir, un prix avec médaille et diplôme, pour sa thèse :
Extraction et transfert de cations métalliques par les réactions électrochimiques
d’intercalation réversibles dans les phases de Chevrel. Application à la valorisation-
matière d’effluents, soutenue à l’université Paul Verlaine de Metz en 2009. Dans
cette thèse, elle a intégré un nombre significatif de publications, dont elle était
auteur, ainsi que plusieurs brevets. Son dossier est bien présenté et d’une
grande qualité.
À Mlle Aurélie Bigot, un prix avec médaille et diplôme, pour sa thèse de
biologie, spécialité « Toxicologie de l’environnement » : Identification et étude
de l’expression des gènes de détoxication chez les bivalves d’eau douce Unio tumidus
et Corbicula fluminea. Approche en laboratoire et en milieu naturel, soutenue à
l’université Paul Verlaine de Metz en 2009. Cette thèse apporte à la fois des
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connaissances de portée fondamentale avec l’identification de nouvelles
séances codantes de gènes chez les deux bivalves étudiés et des informations
utiles à l’utilisation de la mesure des niveaux d’expression de gènes de détoxi-
cation en surveillance environnementale. Ce travail novateur est d’une grande
originalité. Il a fait l’objet de cinq publications internationales. Toutes nos féli-
citations à la lauréate et aux responsables du laboratoire « Interactions,
exotoxicologie, biodiversité, écosystèmes »(LIEBE) de Metz (Mme le professeur
Vasseur et M. le docteur Rodius, directeurs de cette thèse).
À M. Vincent Jung, un prix avec médaille et diplôme, pour sa thèse :
Étude de la structuration des communautés végétales des prairies alluviales le long
d’un gradient d’inondation, soutenue à l’université Paul Verlaine de Metz en
2009. Cette thèse a été préparée en collaboration entre le laboratoire susdit de
l’Université de Metz (LIEBE) et le département « Environnement et agro-
biotechnologies » du centre de recherche public Gabriel Lippmann de l’Uni-
versité de Luxembourg sous la direction du professeur S. Muller et du Dr Lucien
Hoffmann. Il s’agit de comprendre le poids relatif des contraintes environne-
mentales et des interactions biotiques en prenant les végétations de prairies
inondables comme modèle biologique. La synthèse générale apporte une
argumentation soutenant le caractère extrapolable et généralisable à l’en-
semble des espèces des prairies alluviales. Ont été appréciées la qualité de la
rédaction et la solidité de l’argumentation, la rigueur des méthodes expéri-
mentales et de modélisation des données, la maturité du travail et sa valorisa-
tion par des publications et des communications dans des congrès nationaux
et internationaux.
J’appelle donc Mlles Aurélie Bigot et Sakina Séghir, MM. Anatole Boiche
(qui représente M. Vincent Jung) et Gérard Franz.
Prix des Sciences économiques et juridiques
Sur proposition de la commission « Sciences économiques et juri-
diques », présidée par M. Roland Grossmann, l’Académie attribue :
À Mme Christine Sinapi, un prix avec médaille et diplôme, pour sa thèse
de doctorat en sciences économiques : Crises financières et gouvernance mondiale,
soutenue à l’université de Bourgogne en 2009. Sa thèse traite de l’intégration
financière des économies des pays émergents. Elle mentionne les crises de
liquidités ; elle cherche la cause de leur incapacité à mobiliser leurs actifs ou
à les réaliser à vue. Elle traite du concept de fragilité financière internationale
et apporte bien des explications à la crise que nous connaissons. Une présen-
tation bien charpentée, étayée par des schémas, des tableaux, des résumés
permet au profane de suivre le raisonnement. Mme Sinapi est actuellement
professeur de finance à l’École de commerce de Dijon. Elle a déjà plusieurs
publications à son actif.
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À Mme Lysiane Benier, professeur de lettres, et Mme Christine Vagner,
professeur d’éducation physique au collège Philippe de Vigneulles à Metz, un
prix avec médaille et diplôme, pour leur appui au projet des élèves de 3e ayant
participé au concours « À la découverte d’un artisan », initié par le Conseil
général de la Moselle. Les établissements peuvent présenter leurs projets soit
par un dossier écrit, soit par une vidéo, soit par des moyens multimédia. Les
élèves du collège Philippe de Vigneulles qui ont eu le premier prix de ce
concours dans la catégorie projets multimédia ont travaillé sur le métier de
vitrailliste. L’Académie a souhaité récompenser Mesdames Bénier et Vagner
pour leur implication dans la réussite de ce projet. Elles ont permis un travail
interdisciplinaire et mobilisé de multiples compétences au service de la promo-
tion des métiers artisanaux.
J’appelle Mmes Sinapi, Benier et Vagner.
Prix des Arts et Patrimoine
Sur proposition de la commission « Arts et conservation du patrimoine »,
présidée par M. Gilbert Rose, l’Académie attribue :
À Mme Christine Koppe-Schleef, céramiste à Rozérieulles, le prix de
l’Académie avec médaille et diplôme. Mme Koppe-Schleef, titulaire du diplôme
de céramiste a été récompensée par le prix de la ville de Strasbourg en 1980.
Installée à Rozérieulles, elle a participé à des expositions enMoselle, àMulhouse
et même à Châteauroux et à la Baule, et régulièrement à des manifestations
centrées sur les jardins, où ses sculptures céramiques peuvent prendre place
dans la nature. Elle fait aussi des interventions dans le milieu scolaire, de l’école
primaire à l’IUFM. On peut voir ses créations à Metz (la Nouvelle Rue, OPAC
de la ville), Thionville, Woippy, Norroy-le-Veneur, Marly…, Nancy, Bar-le-Duc,
à Dudelange au Luxembourg, à Chartres, Tahiti, etc.
À Mlle Typhaine Wolffer de Harzwiller, élève en brevet des métiers d’art
au lycée professionnel régional Dominique Labroise à Sarrebourg, qui a obtenu
à 17 ans la médaille d’or au concours des meilleurs apprentis de France dans
les arts et techniques du verre, le prix Vever de 500 euros, avec médaille et
diplôme. C’est une élève douée qui a travaillé de nombreuses heures sur le
vase qui lui a valu son titre de meilleure apprentie de France. Elle songe main-
tenant au vitrail, domaine plus complet, qui naît du dessin, passe par le choix
de couleurs puis le travail proprement dit du verre. L’artisan d’art confec-
tionne l’objet totalement. Le prix de notre compagnie est un encouragement.
J’appelle Mmes Christine Koppe-Schleef et Typhaine Wolffer.  
